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par Réginald GREGOIRE* 
L'Université du Québec a été 
créée sous le double signe de la dé- 
mocratisation de l'enseignement et 
de i'innovation pédagogique. Dès 
le point de départ, on a voulu une 
institution engagée dans des 
domaines nouveaux de la science 
et de la formation professionnelle, 
ouverte à des étudiants de tous 
âges et provenant des milieux les 
plus variés, sensible aux courants 
de vie . et d'idées de la société 
québécoise et faisant appel, d'une 
manière significative, à des moyens 
modernes d'enseignement et d'ap- 
prentissage. Tous ces thèmes, 
qui constituent autant d'axes de tra- 
vail privilégiés de l'université du 
Québec, n'ont cessé, depuis 1969, 
de provoquer des échanges, des dé- 
bats et des études; il en a été ques- 
tion aussi bien au cours de réunions 
+ L'auteur est secrétaire du groupe de travail 
officielles qu'au sein de groupes de 
travail ad hoc. 
Comme on pouvait sans doute s'y 
attendre, les efforts ont souvent été 
tâtonnants et les résultats variables 
selon les secteurs. En ce qui concerne 
spécifiquement la formation à dis- 
tance, quelques faits se rapportant 
à son développement méritent 
d'abord d'être signalés. En effet, 
depuis sa création, l'université du 
Québec a: 
effectivement mis sur pied 
des structures de travail adap- 
tées à la plupart des régions 
administratives du Québec; 
favorisé, à l'intérieur de cha- 
cune de ces unités constituantes 
régionales, le regroupement de 
nombreuses ressources humai- 
nes, financières et techniques; 
sous-centres provisoires d'en- 
seignement; 
instauré un imposant réseau de 
communications et de trans- 
mission de données; 
lancé le projet PERMAMA1; 
organisé, en collaboration avec 
Radio-Québec, un symposium 
de quatre jours sur ((I'Univer- 
sité à domicilen. 
Il existe donc un ensemble de 
structures, de ressources et de préoc- 
cupations qui ont, jusqu'ici. sirvi de 
point d'appui à plusieurs projets 
concrets de formation, le plus impor- 
tant étant sans doute le projet de 
perfectionnement des maîtres du 
secondaire en ma théma tiques. Ce- 
pendant, compte tenu, d'une part, de 
l'ampleur des ressources disponibles 
et, d'autre part, des besoins et des 
attentes de la population, ces projets 
ont été trop peu nombreux et ont eu 
chargé d'étudier l'implan&tion d'une télé- 1. La revue Prospecrivcs a publié un article 
université dans le réseau de IVniversiik créé* par l'intermédiaire de ces sur ce projet. qui se poursuit toujours. 
du Québec. diverses unités, de nombreux dans son numero de mai 1972. 
tendance à se développer d'une façon 
erratique. Il est devenu de plus en 
plus évident qu'il fallait orienter 
beaucoup plus fermement et intensé- 
ment l'infrastructure déjà en place 
vers la création de services de for- 
mation appropriés à cette partie de 
la population qui, même si elle 
possède les aptitudes pour en tirer 
profit, demeure physiquement, psy- 
chologiquement ou sociologique- 
ment «loin» de l'université. 
qui créait une «Commission de la 
télé-universités et marquait sa 
volonté nette de passer à l'action à 
brève échéance dans un domaine 
encore relativement nouveau. Nous 
allons maintenant nous arrêter au 
contenu de cette décision. 
UN PROGRAMME DE CINQ ANS 
Pour le moment, la télé-université 
se présente comme aun programme 
chacun des projets, parmi les média 
.connus et disponibles.. Etant donné 
les équivoques fréquentes à ce sujet, 
il n'est peut-être pas inutile, toute- 
fois, de souligner que les média sus- 
ceptibles d'être utilisés ne sont pas 
uniquement <<technologiques», mais 
tout autant, et, dans certains cas, 
davantage, ~socio-pédagogiques» 
(Le. rencontres, travaux réalisés en 
groupe, action concrète dans un mi- 
lieu de travail, tutorat sous diverses 
de développement et d9ex$rimen- formes, etc.). C'est dans ce contexte qu'entre tation durée de cinq ans,):t 
bre 97 et mai 1972 un dont est la formation dis- Lecontenu et l'éch6ancierdétaillés 
groupe de a été constitué tance. La résolution que de ce programme de cinq ans doi- 
On a donné le mandat d'ex- .l'objet gé.néral de ce programme est Vent être précisés au cours des pro- 
plorer 'ystématiquernent tous les de répondre à des besoins de for- chains mois. On définit toutefois 
d'un projet de atélé-universi- mation générale et professionnelle l'esprit et le sens général de ce pro- 
t e ~  et de mettre au point une Pro- de ceux que les services gramme en déclarant qu'ildoit consis- 
position aussi précise que possible. existants ne rejoignent pas, rejoi- ter aen projets de formation conçus 
De fait' le publié en mai' gnent difficilement ou ne satisfont en fonction des situations de vie et 
contient les d'information pas., notamment, ajoute la rbolu- de travail de ceux à qui ils sont 
et de réflexion sur le 'Ontexte tien, les Npopulations des régions destinés* et qu'il doit comporter 
sitaire québécois, de même que sur «des activités continues de recher- 
les objectifs, les modes d'organisa- che et d'évaluation sur l'efficacité et 
tion, les thèmes et divers autres as- A ces fins, on prévoit la mise au le rendement des stratégies éduca- 
pectsd'uneéventuelle télé-université. point et l'évaluation de projets cen- tives utilisées)). 
Ce document a été largement dif- trés non pas sur une discipline ou 
fusé aussi bien à rextérieur une technique particulieres, mais L'organe responsable de ce Pro- 
l'intérieur de l'université du Québec. bien sur des ~systemes d'apprentissa- gramme de formation est une Corn- ge à distance,,; ajoutons que ceux-ci mission créée par l'Assemblée des Et, au cours des mois qui ont suivi, 
ne se situent pas dans un contexte gouverneurs en vertu de l'article 22 une équipe spdciale de trois person- de concurrence ou de compléments- de la Loi de l'université du Québec. nes a procédé à une large consulta- par rapport à ce qui se fait Les premiers membres ont déjà été tion et à l'élaboration de projets 
concrets susceptibles d'illustrer d'une actuellement dans les universités, nommés et ont tenu une réunion 
façon précise ce que pourrait faire mais visent essentiellement à ~ p e r -  en décembre- 
un organisme dont l'objectif spécifi- mettre une véritable diversification Dans la réalisation du projet de 
que serait la formation à distance. des et des moyens de for- télé-université, on fera d'abord appel 
mationa. 
Les critiques, suggestions et corn- aux ressources humaines et finan- 
mentaires reçus ont été compilés et Aucun moyen n'est privilégié a cieres disponibles à l'intérieur de 
analysés, puis ont donné lieu à la priori: on part du fait que les moyens l'université du Québec, mais l'uti- 
formulation d'une nouvelle proposi- sont nombreux, variés et en état de lisation de «ressources extérieures» 
tion à l'intention des diverses ins- perfectionnement continu. Les objec- est également prévue et il est vrai- 
tances de décision de l'université tifs visés, les contenus à transmettre, semblable qu'elle s'avérera vite né- 
du Québec- Finalement, le 18 octobre les ressources humaines et financières cessaire. 
1972, l'Assemblée des gouverneurs disponibles constituent autant de 
approuvait une résolution élaborée, critères différents qui permettront En plus de à la préparation d'effectuer des choix appropriés à et à la mise en œuvre de projets de 
formation à distance dans le sens 
2. Université du Qutbec, Rapport du groupe déjà indiqué, la Commission de la 
de travail sur la telé-université présenté 3. Tous les passages entre guillemets sont té~é-université, qui dispose d'une 
l'Assemblée des gouverneurs. 17 mai extraits de la résolution adoptée par 
1972. Tome 1: Un projet de tPih-université. I'Assemblke des gouverneurs. le 18 octo- *'quipe de r'alisation)) et 
166 p. - Tome II: Documents d'infor- bre dernier. concernant le projet de téle- groupe associé de recherche., est 
mation et de reférence, 110 p. université. chargée rd'exécuter ou de faire exé- 
6 
cuter les actions de recherche et 
d'évaluation requisesa par chacun 
des projets et, toujours dans la même 
veine, de voir à ce que soient eiïec- 
tuées ales études et les analyses 
nécessaires à la planification et au 
développement de la formation à 
distance dans l'université du Qué- 
bec.. II n'est pas sans intérët de 
noter également que le mandat de 
la Commission prévoit l'exercice 
d'.un rôle consultatif auprès des 
unités constituantes à propos d'ini- 
tiatives directement reliées à ses 
objectifs.. 
Deux études préliminaires assez 
fouillées et portant sur des projets 
possibles sont déjà prêtes: l'une por- 
te sur la coopération et l'autre sur 
l'initiation à l'économie du Québec. 
D'autres thèmes ont été évoqués à 
plusieurs reprises et la résolution 
demande explicitement à la Com- 
mission d'effectuer .des études rela- 
tives à l'enseignement des langues 
secondes et du français, en vue de 
répondre aux besoins de perfection- 
nement des màîtresm. 
Enfin, soulignons que I'un des 
articles importants du .programme 
immédiat de travail de la Commis- 
sion,, a trait au développement de 
la formation à distance dans les 
régions de l'Outaouais et du Nord- 
Ouest: on y incite la Commission 
à définir et à entreprendre, <<de 
concours avec la Commission de 
l'Ouest, un programme de conver- 
sion de certains enseignements,, 
offerts actuellement dans ces régions 
men vue de les organiser sur le 
mode d'enseignement à distances 
et d'étudier .la possibilité d'étendre 
ce programme à d'autres régions 
périphériques.. 
UNE NOUVELLE PHASE 
Après la période d'étude, de ré- 
flexion. de consultation et de prise 
de décision par étapes qui s'est éten- 
due sur une quinzaine de mois, le 
projet de télé-université de I'Univer- 
sité du Québec entre dans une nou- 
velle phase: celle de l'implantation 
concrète. Ce projet devient désor- 
mais, pour un réseau sans cesse 
grandissant de personnes dissémi- 
nées aux quatre coins de  la province, 
un souci, un champ de travail, une 
responsabilité. La télé-université 
ne s'identifie pas encore clairement 
à une série d'activités précises et, 
moins encore. à des gestes accomplis, 
mais elle n'est plus seulement une 
idée, une vague possibilité. 
L'action au jour le jour. à travers 
les difficultés et les résistances, per- 
mettra maintenant de mieuxdéparta- 
ger les axes de travail les plus faci- 
lement applicables des secteurs plus 
ombréset incertains. Puisse l'échange 
entre personnes préoccupées par 
l'approfondissement de nouvelles 
avenues de travail par l'université, 
au Québec, et lefeedbock provenant 
de la population impliquée provo- 
quer le développement équilibré et 
fécond de cette expérience naissante! 
ENSEMBLE PORTATIF 
CAMERA ET MAGNÉTOSCOPE COMMUNICATIONS,  I N C  
AUDIO-VISUEL 
S~stbrnb d'enragirfmmanf audiovisuel wmplst s! autoname. II 011 pata<il si ne raquiart qu'un 
seul o~blataur. Grdm B VidboPad 750. sncare olu3 dm raiplesse d'emploi et de libene d'aoion. 
L'Bquipemanl mmplst mmprand uns cambra munie d'un obienif mom. un micrnphona inlbgrb. un 
magneloimpo ponatil. un adaplsur AC (en mems temps rechagsur) es un cable de connexion, 
C A M ~ R A  VID~O-PACK-MODÈLE 750 
Cslls cam6ra paa$bda plusieurs avantages supplbmsntaires tels qus: infernipfsur el repmdustion 
inaian<anes gdce au vireur blsctr~niqua. En equipemsnt standard. un objectif zoom manuml 
procur~nx une large vision angulaire ou agissant commm tb14abjenit sans bspoin ds changer de 
lsnfiller 
MAGN~OPHONE - MODÈLE 750 
Ponatil. le magnetophone Vidbo.Pack. modYe 7 5 0  permet 18 lecture da contrbls. la repro 
duetion innsnlsnbs der imsges snrsginiber en 1s. pmjetant rur le viseur blectron,que. ~e pro 
ce5ru.i d'enrsgirfremenl audiovisuel est wmplbfsmant aulomatique. 
ADAPTEUR AC/DC - MODÈLE 750 
1 .  L'adaptaur ACIOC. modbls 750. s3! d'usage bivalent. II pamaf de branshar Is magnbtor- 
mpa sur le seetsur B courant altematil. prdongesnt ainsi la dures de vos $ter: 
2. de rechargsr 1s baftmri. de pila. de I'eguipemeni elmimiquc. 
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